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 With the continuous development of science and technology innovation, 
especially in recent years, electronic technology is changing with each passing day, 
and microelectronic technology widely used, more and more electronic products used 
in vehicle technology, vehicle engineering is no exception. More and more technology 
is applied to it.. In particular, the application of CAN bus technology has brought 
great technological innovation to the electrical control system design of engineering 
vehicles.. 
In this Paper, based on my work nature, which is designing , engineering and 
vehicle electrical system, on the basis of the empty container handling machine, and 
high status analysis, and then use the current leading the trend of the technology of 
J1939 potocol technology, developed a set of suitable pile high machine electrical 
system and has positive significance on the engineering vehicle future technology 
development and innovation. This paper will discuss several aspects of the following 
aspects. 
(1) The analysis of the current technical state of the heap and the technical point 
of view of the various systems of the reactor. 
(2) The background of J1939 potocol technology is introduced, which provides a 
theoretical basis for the development of the electrical technology of the high - 
machine development bus. 
(3) The control object of the heap height machine, and the control need to select 
the control object control design scheme, 
(4) The analysis and design requirements of the controller, and the various 
factors, etc.. 
(5) The analysis and design of how to test the control system 
(6) Technical summary and prospect. 
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和利用来达到某种控制目的，从而提高信号的利用率。   
1.2 CAN 总线协议 
随着 CAN总线技术越来越广泛的应用，就需要建立统一的标准，这样就可
以使不同厂商的产品可以满足广泛的应用。早在 1991年 9月，Philips公司发布

























的标准， 以 250kbps 的传输速率在不同的 ECU 间实现高速数据共享, 提高了
数据通信的可靠性。  
1.3 SAE J1939 协议在工程车辆上的应用 
近些年了 CAN 总线技术在工程机械上得到了广泛的应用。国际上一些走在技






入和输出单元控制器，主控器都是 ECU，能实现了 CANBUS 全网络控制系统。 
在网络参数显示方面，特别是在 2006 年以后的几年时间里，国内外的控制
器厂商和研究机构已经开发出多款集中的总线显示仪表，图 1.1 是几款工程车辆
常用来监视发动机和变速箱的参数的基于 SAE-J1939 协议的仪表。 
 
图 1.1 常用基于 SAE-J1939 协议的仪表 
这些仪表的供应商分别是： Telefl EXMorse 英国公司的产品 GEM、Murphy 

















如美国 CAT 公司生产的 CAT980G 装载机、德国的 LINDE 正面吊 C4531、
LINDE,FANTUZZI,KALMAR 等都集装箱重箱正面吊等均采用基于 SAE-J1939
协议的 CAN 总线技术，这大大提高了设备的整体控制技术水平。目前, 几乎每
个工程车辆的 ECU 产品大都带集成 J1939 协议接口并严格定义协议的内容。可
以集成现有 J1939 协议接口的 ECU 产品，如发动机和变速箱的 ECU ,它们都带
有标准的 J1939 协议接口，发动机发出的信号都是标准的 J1939 协议定义的信号。
同时我们又自定义若干 ECU, 集成 J1939 协议接口，实现堆高机系统的全网络控
制。    
因此本文设计的基于 J1939 总线的控制系统，通过 CAN 网络控制来提高集
装箱空箱堆高机控制技术和信息化管理水平。 
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